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Stanovit účinnost UV záření různých vlnových délek při působení na mikroorganismy, v závislosti na době
expozice a vzdálenosti od zdroje.
Charakteristika práce:
Provedení rešerše možnosti využití UV záření v ochraně osob při dezinfekce objektů a prostor, stanovení
intenzity vyzařování pro různé zdroje UV záření, návrh uspořádání experimentálního zařízení (definice
zdroje a optimální vzdálenosti) a vyhodnocení získaných dat.
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